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2 gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Probado: Projektdaten
 Prototypischer Betrieb allgemeiner Dokumente
 geplanter Zeitraum:  5 Jahre
 1. Projektphase: Februar 2006 – Januar 2008
 2. Projektphase: August 2008 – Juli 2010
 3. Projektphase: August 2010 – Juli 2011
 2 Teilprojekte: 3D (Architekturdaten) und Musik
 5 Projektpartner: 2 Bibliotheken + 3 universitäre Informatikinstitute
3Technische Universität Darmstadt,
Graphisch-Interaktive Systeme, Prof. Fellner
Universität Bonn,
Institut für Informatik II, Computergraphik, Prof. Klein
Universität Bonn,
Institut für Informatik III, Multimedia-Signalverarbeitung, Prof. Clausen
Bayerische Staatsbibliothek, München, Dr. Griebel
Technische Informationsbibliothek, Hannover, Hr. Rosemann
Die Probado-Projektpartner
4Zielsetzung des Probado-Projektes
• (semi-)automatische Erschließung und Bereitstellung von nicht-
texttuellen Dokumenten
• innovative Benutzerschnittstellen für Suchanfragen auf nicht-
textuellen Dokumenten




5Die nicht-textuellen Dokumente im Musik-Teilprojekt:
• Audio-Aufnahmen
• Noten
• Symbolische Musikformate 
(z.B. OMR-Ergebnisse, 
Music-XML)
6<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE score-partwise PUBLIC    
"-//Recordare//DTD MusicXML 2.0 Partwise//EN"    
"http://www.musicxml.org/dtds/partwise.dtd"><score-partwise version="2.0">  
<part-list>    
<score-part id="P1">      
<part-name>Test</part-name>    
</score-part>  
</part-list>
<part id="P1">    <measure number="1">      
<attributes>        
<divisions>1</divisions>        
<clef>          <sign>G</sign>         <line>2</line>        </clef>       
<time>        <beats>4</beats>          <beat-type>4</beat-type>        </time>        
<key>          <fifths>0</fifths>        </key>      
</attributes>      
<note>       
<pitch>        <step>C</step>          <octave>4</octave>       </pitch>        
<duration>4</duration> <type>whole</type>      




In Standard-Notation umgesetzt ergibt das: Quelle: Wikipedia
Beispiel für Music XML
7Die Erstellung der digitalen Primärdaten
Workflow bei Tonträgern:
– Erstellung von wav- und mp3-Dateien
– Audiomerkmalsextraktion und Indexierung zur Synchroni-
sation mit Partitur für die inhaltsbasierte Suche
Workflow bei Notenbänden:
– Einscannen der ausgewählten Partituren
– Erstellung von tiff- und jpeg-Dateien
– Einsatz von OMR-Software („optical music recognition“) zur 
Erstellung von symbolischen Musikformaten







Quelle: Uni Bonn, Arbeitsgruppe Prof. Clausen
9Score-Audio-Synchronisation
















































































Gruppen 1 und 2 aus 
dem FRBR-Datenmodell
+ Entity „Datei“
Quelle: Prof. Heidrun Wiesenmüller
Datei gespeichert in
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Beispiele für FRBR-Entitäten und die Entität „Datei“:
• Werk: eine intellektuelle, künstlerische Schöpfung, z.B.:
Beethovens 5. Sinfonie 
• Expression: die Aufführung eines Werkes, z.B.:
Aufführung der 5. Sinfonie von Beethoven durch die Wiener 
Philharmoniker am 3.März 2008 im Wiener Musikvereinssaal 
• Manifestation: Realisierung einer oder mehreren Expressionen, 
z.B.: die von Naxos im Jahr 2009 publizierte CD-Box mit allen 
Beethoven-Sinfonien, u.a. mit der obigen Expression
• Exemplar: ein einzelnes Exemplar einer Manifestation, z.B.:
die obige CD-Box im Bestand der Bayerischen Staatsbibliothek
• Datei: eine Datei, die zu einem Exemplar gehört (nur bei 






mit ca. 70.000 Seiten
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 Chrysander-Ausgabe der Werke von G.F.Händel (18.500 Seiten)
 Carl-Alexander-Ausgabe der Werke von F.Liszt (6.200 Seiten)
 Julius-Rietz-Ausgabe der Werke von F. Mendelssohn (5.800 Seiten)
 Clara-Schumann-Ausgabe der Werke von R. Schumann (6.000 Seiten)
 Alte Breitkopf&Härtel-Ausgabe der Werke von L.v. Beethoven
(7.100 Seiten)
 1. Folge der Denkmäler Deutscher Tonkunst (11.500 Seiten)
 Entsprechende Audio-Dateien zu diesen Werken
16
aktueller Stand:
 kleiner Bestand von freien Audiodateien (z.B. aus der Petrucci-Library, 
http://www.imslp.org )
nach Klärung der Vergütungsfrage bei   52b UrhG möglich:
 Verwendung von kommerziellen Audioaufnahmen aus dem Bestand der 





• Suche nach musikalischen Werken in den Metadaten
• Suche nach musikalischen Werken in den Liedtexten
• Melodie-Suche durch Eingabe über eine virtuelle Klaviatur
Präsentation der Suchergebnisse:
• Ergebnisliste mit exakter Position innerhalb der gefundenen 
Musikdokumente
Synchronisierte Wiedergabe:
• Markierung des aktuell gespielten Taktes aus der Audiodatei im 
Digitalisat der Partitur





- Stöbern nach Komponist und Interpret 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Meine Kontaktdaten:
katrin.braun@bsb-muenchen.de
Tel. 089/28638-2295
